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MOTO: 
Gantungkan azam dan semangat setinggi bintang di angkasa dan rendahkan 
hatimu serendah mutiara di lautan. 
iMahasiswa ibarat bintang apabila dibuang ke langit menjadi kejora, 
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dicampak ke laut menjadi mutiara, jatuh ke bawah menjadi tiang sekalipun tersungkur menjadi jambatan. 
PERKONGSIAN: 
Menjadi seorang pemimpin tidak perlu untuk meraih pujian dimata manusia, tidak perlu mencanangkan 
kepada semua tentang kehebatan yang dimiliki. Namun jadi pemimpin perlu ikhlas dalam melakukan kerja 
yang diberikan tanpa bayaran yang dipinta. Pemimpin yang oaik apabila mampu untuk melakukan semua kerja 
yang diberikan tanpa selektif dalam melaksanakannya. 
Kepimpinan saya bermula dari bawah, dari seorang ahli biasa hinggalah mendapat peluang untuk memegang 
jawatan seperti Setiausaha, Timbalan Pengarah dan Pengacara Program. Pemimpin perlu bermula dari bawah, 
agar dapat mempelajari semua pekara. Kebijaksanaan dalam mengurus dan berkomunikasi merupakan asas 
yang perlu ada untuk menjadi pemimpin. Bagi saya juga pemimpin yang baik merupakan pengikut yang baik. 
Saya yakin kepimpinan dalam kampus merupakan asas untuk kita belajardan mengenal dunia kepimpinan yang 
sebenar. 
Saya merupakan pelajar Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) bagi program Psikologi Kanak kanak dan 
Keluarga HA20, sangat bersyukur kerana akhirnya saya mampu membawa nama sekolah SPKS ke bidang 
kepimpinan dalam kampus, apa yang saya lihat pelajar psikolgi sememangnya berbakat dan berkemampuan 
untuk menjadi seorang pemimpin dalam kampus. 
Akhir kata semoga kepimpinan saya dapat membawa perubahan dalam kampus tercinta dan seterusnya 
membawa nama UMS hingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) 
PENGENALAN 
Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) merupakan badan induk Universiti kepada Persatuan Mahasiswa Universiti 
Malaysia Sabah (PMUMS) yang mewakili seluruh pelajar berdaftar Universiti. Penubuhannya adalah mengikut 
Seksyen 57 Perlembagaan Universiti Malaysia Sabah 1998 melalui proses pilihanraya setiap tahun dimana 
calon pelajar dan setiap sekolah di dalam Universiti ini akan bertanding untuk menduduki kerusi yang 
diperuntukan di dalam satu Pilihanraya MPP yang sama seperti Pilihanraya Umum. Semua pelajar berdaftar 
yang sedang mengikuti kursus diperingkat ijazah secara automatik menjadi ahli MPP dan layak mengundi 
untuk memilih wakil-wakil daripada sekolah untuk mewakili mereka di dalam MPP. 
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DASAR UMUM 
Menjadikan Rukun Negara sebagai landasan aktiviti 
kemahasiswaan dan kemasyarakatan 
Membantu mahasiswa mendapatkan 
hak sebagai 
mahasiswa 
Menjadikan PMUMS sebagai medium perantaraan 
Mahasiswa dengan pihak pengurusan universiti 
Ke arah mewujudkan pengurusan yang sistematik 
dan kemantapan berorganisasi 
Membudayakan mahasiswa yang seimbang 
dari segi 
intelek, rohani, emosi danjasmani 
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